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OBJETIVO
Actualizar superficie parcela rústica en el término municipal de Paterna
Trabajo de Fin de Grado
Corrección en el Registro de la Propiedad de la superficie de 
parcela rústica en el término municipal de Paterna
Queda registrado, y se observa que:
Si hay reclamaciones o alegaciones y se llega a un acuerdo se vuelve 
al paso anterior. Modificando la nueva Validación Positiva.




Tanto los documentos del 
Registro como los del notario 
presentarán las mismas 
garantías.
Los tiempos del 
Registro y el notario son 
los mismos.
Los costes del notario 






Registro de la Propiedad
A través del
Se necesita:
Inscripción en el Registro de la Propiedad
Tenemos un documento oficial del 
Registro de la Propiedad con el incremento 
de superficie esperado de la parcela.
TFG Jose María Asesio Sánchez Julio 2020
Superficie del Catastro ≠ Superficie del Registro de la Propiedad
Se requiere actualizar          la superficie de la parcela
